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tail = head; 
for(i = 0;i < 10; i++) 
{ 
tail->next = (struct List勺malloc(sizeof(List);
tail認(List勺tail->next;
泊iI・>i=i;
tail->next = NULL; 
a= I・
コー ド片A
lor(事ぉ0;$ <$; $+) 
{ 
tail~>next = (struct List ・)maloc(size。町List);
旬日=(List・)tail占nexti
tail->$ = $;
tail.>next = NULL; 
集約五普のコ-jピメヂ
tail = getTail(head); 
cぉ 100;






tail->next = NULLo 
tail = NULL; 
コー ド片B
図 1 コードクローン集約の例
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